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MAGAZİN GÜNLÜĞÜ
• Sabancı Center'da su 
tanıtımı, saat 15.00'te 
yapılacak. Tanıtıma ünlü
mankenler de katılacak 
• Ünlü sanatçı Sibel Can, 
Şişli Belediyesi'nin iftar 




ABD yapımı bir dizide çekinmeden soyunan 
Derya Arbaş, amacına ulaşamayınca geri 






pkı 1965 Türkiye gü­
zeli annesi Zerrin Ar­
aş gibi Hollywood 
düşleri kuran ancak doğduğu ül­
ke olan ABD ’de umduğunu bu­
lamayan Derya Arbaş, Türki­
ye’de bıraktığı yerden devam et­
meye karar verdi.
Yeşilçam’da yedi film çeken 
Arbaş, “ Hep söylediğim gibi 
Hollywood’da isim yapmak 
dünyanın en zor işi, müthiş bir 
rekabet var. Başlangıçta bir şeyler yaptım. Ancak 
baktım Türkiye’deki ortamdan çok farklı bir yapı 
var; uğraşmayı bıraktım. Tabi, bu durum bende 
biraz hayal kırıklığı yaşattı. Bu yüzden kendimi 
senaryo yazarlığı ve fotoğraf işine verdim” dedi.
M em duh Ün beni keşfetti
Babası Hollywood’un ünlü kızılderili aktörü 
Dehl Berti, dedesi ise Türkiye’nin ünlü ressamı 
Avni Arbaş olan güzel oyuncu, şöyle konuştu: 
“ Sinema setiyle ilk kez beş yaşında tanıştım. 
1975 yılıydı ve annem Cüneyt Arkın ile ‘Battal 
Gazi’ filmini çekiyordu. Filmin yönetmeni Mem­
duh Ün, beni gördü ve çok beğendi; annemin ço­
cukluğunu oynamamı istedi. Ben de oynarken 
anneme ‘Niye senin rolün çok uzun, benimki kı­
sa’ diye çok kızmıştım. Sonra bu istediğim gerçek 
oldu. Başroller oynadım, çok sayıda film teklifi 
aldım, bana yoğun bir ilgi vardı. Bu başarımı
Hollywood’da da sürdürmeyi isterdim ancak ol­
madı. Artık tamamen Türkiye’ye döndüm. Türki­
ye’de beni heyecanlandıracak bir projenin içinde 
yer almayı istiyorum.”
Uçaktan iner inmez sinemacıların uğrak yeri 
olan “Çiçek Bar”a koştuğunu belirten Arbaş, 
“Bütün eski dostlar beni görünce mutlu oldu. 
Her yerde aym insanların oynadığım, benim gibi 
farklı, eskimemiş bir yüze ihtiyaç duyduklarını 
söylediler. Bunu duyunca sevindim” diye konuş­
tu.
Son çekilen Türk filmlerini fazla takip edeme­
diğini belirten Arbaş, Hollywood’da erotik bir ya­
pımda rol almasına karşılık Türkiye’de bundan 
sonra yapacağı işlerde soyunmama gibi bir de 
kuralı olduğunu vurguladı.
V am p kadın değilim
Ülkemizde yeterince soyunan insanın 
olduğunu anlatan oyuncu, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Ben vamp bir tipe değil, sevimli bir 
görünüşe sahip olduğumu düşünüyo­
rum. Benim fotoğraflarıma bakıp hiç­
bir erkeğin içinin titrediğini sanmıyo­
rum. Mesela A tıf Yılmaz’ın ‘Gece, M e­
lek ve Bizim Çocuklar’ isimli filminde bir 
fahişeyi canlandırdım ama herkes ‘Ne kadar 
asil bir fahişe, hiç vamp değil’ dedi. Ben de 
görünüşümde taşıdığım sevimlilik imajını 
yıkmayı düşünmüyorum. Zaten Türkiye’de 
sanat için soyunan çok oyuncu var. Bana 
bu konuda ihtiyaç olduğunu düşünmüyo­
rum. Julia Roberts soyunuyor mu. Hayır 
ama Sharon Stone soyunuyor. Çünkü o- 
nun görünüşü buna müsait”
M ahsun'a bayıldım
Geçtiğimiz hafta katıldığı Altın Ke­
lebek Ödül Töreni’nde gördüğü Mah 
sun Kırmızıgül’e hayran kaldığını be­
lirten Derya Arbaş, Kırmızıgül’ün 
ünlü bir film artisti olduğunu san­
dığını, şarkıcı olduğunu duyunca 
şaşırdığını itiraf etti. Ünlü şar­
kıcıyı İtalyan erkeklerine 
benzeten ve birlikte film 




tediği diğer ünlü i- 
simler ise Müjde 
Ar, Kenan Imirzalı- 
oğlu, Şener Şen ve Ka 
dir İnanır.
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